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Forma: Más alta que ancha, oval o cilíndrica. Contorno irregular mas o menos notable. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, profunda, limpia o con suave chapa ruginosa verdosa. Borde levemente 
ondulado. Pedúnculo: Corto y fino. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda pero de cubeta marcada. Borde suavemente ondulado. Ojo: 
Mediano, abierto. Sépalos levemente separados en su nacimiento, triangulares, de puntas agudas y 
divergentes pero en algunos frutos están partidas. 
 
Piel: Fuerte. Color: Amarillo. Chapa rosa cobrizo, mas o menos extensa en zona de insolación y, sobre la 
misma, pequeñas pinceladas de rosa ciclamen. Punteado abundante, ruginoso y aureolado del color del 
fondo, muy vistoso en la zona coloreada. 
 
Tubo del cáliz: Mediano, alargado en embudo corto, a veces cónico. Estambres insertos por debajo de su 
mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje abierto. Celdas alargadas o semi-arriñonadas, cartilaginosas y rayadas de 
lanosidad. 
 
Semillas: Variadas en forma y tamaño. 
 
Carne: Color crema. Tierna, jugosa, aromática. Sabor: Acidulado y agradable. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
